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S A L E  B E R N A R D O ,  C R I A D O ,  C O N  U N O S  C A R T E L E S
m  4a m a m .
B d r n . E i  hombr e  mas infeliz 
soy ent re  P a r t o s ,  y Medos 
pues estando enam ora do 
po r  ha l l a r me po b re  p ierdo  
d e  mi amo D o n  Olofernes 
la  pupi la . . .  y o  m e  mue ro ,  
no  h a y  quien  me preste 
un  cordel  p a r a  aho rcar m e.
Sale Tra^esura's-,
T ra v .  í Q u é  es aquesto? 
jQ u e r id o  B e r n s r d o  , amigo,  
tú  t a n  rabioso]
B ern .  H oy  m¿smo
me he  de  d a r  en un a  sien 
co n  u n  p u ñ a l  M a lagu eño .
T ta v ,  ¿Porquel
Porque  has  de  saber  
q u e  enam ora do yo  ,  y  ciego 
de  la pupi la  que t iene 
D o n  Olofernes mi dueño,  
despues  d e  catorce  años 
que  hace  que le estoy s i rv iendo,  
y  c reyendo que me d i e r a  
á  la n i ñ a ,  él  ha  dispuesto 
que  ponga  yo  unos car teles  
l lamando como á  congreso 
á  los novios que quis ie ren 
oponerse á  d i ch o  empleo;  
mira  t u  , s iendo ella r ica,  
si ve ndr án  ,  eso co r r ie n d o ,  
un  millón d e  oposi tores  
á  prevenda  de tal prec io.
T rav , A u nq ue  el  que anhe la  casarse
m erec ía  sin remedio  
quat roc ienros  mil azotes, 
si rae ofreces a lgo  bueno 
en t r e  burlas  , y  en t re  veras 
verás  q u e  p r o b a d o  dexo, 
que  no  h a y  novio  q u e  no teng* 
m a ld ad  en su pensamiento.
Bern. ¿Y de  qu é  m o d o  lo harás ,  
que  r e g a l a r t e  prometo?
Trav, Escóndeme tú  en la pleí» 
d o nd e  se presenten luego 
ios novios , que t u  verás  
como el tu to r  si es discre to 
por  no  encont rar  un  buen novio,  
te la da á  t i  m u y  contento .
B ern. H om br e  dame mil abrazos,  
que  y a  los carteles dexo.
T r a v .  A n te s  no  ,  pega  car te les  
que  en  ellos «stá el  enredo,  
pero  al  ménos leeme uno.
B ern . Lee. At iende ve rá s  que bueno,  
D o n  Pol icarpo  Oiofernes,  
t u t o r  con todo derecho,  
de  D o n a  E uf ra s i a  Costales, 
l la ma p a ra  cnsami¿nto,  
á  qualquiera  que desee 
conseguir  lado tan bueno,  
con tal  que estén ad ornados  
de  los pi imores mas  bellos, 
fecha en M a d r i d  , y Setiembre,  
á  qu arenta  y seis del mtsmo.
Trav. Pues amigo pega y vete 
que  á buscar te  voy corriendo.
Bern. Si me caso te da ré
lo que quieras en d inero.
Pega dos carteles, y  se •ván. 
Sale Olofernes, con bata ^  y  gorro.
Olof. T a n  em bara zado  estoy 
con el enca rgo que tengo 
de  esta pupi la  , que aun que  
en B e r n a r d o  conociendo 
voy que  fue ra  buen par t ido ,  
debo exam ina r  pr imero  
si encuent ro  a lgun o mejor*
Sale Bernardo,
"Birn. L o s  carteles están puestos« 
Sale Travesuras.
T r a v .  Ponte de l ante  B e r n a r d o  
que á  esconderme voy.
E s t á  hecho.
T ra v , N o  te apar tes  de  mi lado,  
y  h a r á s  lo que y o  te ordeno.
L lam an ,
Olof. ¿Parece qu é  l laman ,  ves 
á  ver  quién  es?
Sale si No'vio M ilitar.
Yo que  entro,
O p i t a n  de In fanter ía  
h o m b r e  d e  v a l o r  y esfuerzo,  
t a n t o  que de u na  c uc hi l l ad a  
p a r t o  á  un h o m b re  p o r  enmediOj 
CQ asa l tos con  mi  brazo
a r ra n c o  muros  enteros,  
me encaxo en la fa l t r iquera 
casrijlos , cañones gruesos 
de  qu ar en ta  , y de setenta 
los cómo como buñuelos,  
y  así pues con mi valor  
de  todo t i  mundo soy dueño, 
po r  novio mi pretensión 
a n t e  vmd.  s tñ o r  prt-si;nro.
Olof. ¿Con qué es .vmd. tan valient- ?
M ilit.  Es  mucho lo que yo puedo^ 
con esta mano de voro  
un  toro feroz , y  negro ,  
si cor re un coclie le pa ro ,  
si me acometen doscientos 
á todos ios despjHzurro,  
de  modo que en siendo du eño  
de  vuestra amada pupi la 
tiene en m í , un valor  inmenso.
Olof. Esto me gus ta porque  
soy amante dvl esfuerzo 
de  Jos hombres.
Berti .  Esto  va  malo 
Travesuras .
T r a v .  H i z  corr iendo 
lo que  te digo.
M ilit.  E n  el mundo
no ha y  q u i t n s e a t r e v a á  mi aliento.
Ber«. y‘A y  qué  ra tón  , qué ra tón  
que sale/
M ilit»  Válgame el  cielo.
t lo ra , tiembla, y  se le cae t  d6.
M a d r e  de  mi a lma,
que me m u e r o ,  que  me mueroj
adónde  me esconderé
que y a  t i r i to  de  miedO|
si yo  pudiera  escaparme.
0¡o f. H. iy cobarde mas perverso,  
¿£S vmd.  el que se t ragaba  
los navios ,  y los pueblos? 
un  ratón miedo le da.
M ilit. Dá  escucbarlo solo tiemblo.
Oíof. ¿ Y  vmd.  pretende Síir novio? 
vayase  al punto  , al  momento, ,  
que  no quiero d a r  la novia 
á  tan cobarde  sugeto.
M il i t .  En  mirando yo un ra tón  
me desmayo si^ remedio.
Btrw. T e n d r á  este en los calzones 
según miro un buen repues to.
T ra v .  Ves que va ese novio fucra^ 
puesi todos serán lo mesmo.
B .rn . M u c h o  te debo.
J r a v .  Pues calla,
y  haz  to d o  lo que quiero.
Sale el N o^io Montañés,
M ontan. jEs  aquí  dónde  se dice 
que hay  una novia?
Olof. Aquí  mesmo.
¿Quién  es vmd? pues avisa 
su presencia que es sugeto.
M oni. Yo soy el hombre mas noble,  
de  todo el ámbi to  entero 
de  la t ier ra  , pues mis padres  
son hijos de  Clodovéo,
R e y  de  F ra n c ia  , fué- mi madre  
pa r i en ta  del  g r a n d e  excelso 
E m p e r a d o r  de la Rusia,  
mis he rm anos ,  fué el pr imero 
gran  Chambelán  de  Persia,  
y  el o t ro  tuvo el gobierno  
de l  C a y r o ,  uü sobrino  mió
fué  fundado r  del excelso 
t ronco d'e los Ganimondas ,  
tengo yo  un  ár bo l  supremo 
genea ló gico ,  de modo 
que  siendp mi nacimiento 
el mas n o b l e ,  mas i lustre 
de todo este vasto Rey no ,  
la muger  que á  mí me' toque 
ha  de ser del  t ronco régioj  
pues no he de  enredar  mi sangre 
sino con honor  excelso.
Oiü/ ' .Pues s e ñ o r ,  es mi pupi la  
de sangré buena  mas veo 
que no t s  igual  p a r a  vos.
M ont. Yo por  mi ,  ser la ha ré  presto 
l lust r ís ima su lora ,  
tan to  que puedan mis nietos 
pre tender  po r  sus m ug er es ,  
á  in fa n ta s  de grandes  Reynos.
Olof. Pues quer iendo vmd.  po r  mí,  
es tá  el asunto compuesto,  
jquereis verla?
M ont. Su re t ra to  
me basta.
Olof. Pues  este es , vedlo .
Le dá una sota de copas,
M ont. A u n q u e  yo  soy roas boni to,  
y en muchas g rad os  la excedo 
me humil la ré  á ser ya  fcuyo.
O lo f  Pues amigo esto está hecho,  
¿cómo os ilamais?
M ont. Don T ib u rc io
C a ñ a m ó n  c lara de huevo.
Olof, Media  tor t i l la podéis 
hace r  , mas vamos á 'el lo 
¿quándo os pre tendeis  casar?
B'írfj. A m i g o ,  <;oncluyo el  cuento ,
el M o n ta ñ é s  se la i leva,
T ra v . Eso luego lo veremos.
, Se le cae una carta al Montañés al 
tiempo que se suena las narices.
'Birn. Un a  ca r ta  se h a  caído.
O/o/. jP u ed o  leerla?
M ont. Impedimento
no tengo , sera de l  D u q u e  
d e  As te rdam  mi quin to  agüelo ,  
que  me envía ah o ra  unas  letras 
de  quat rocientos  mil  pesos, 
p a r a  jugar los  a! cacho,  
ó  á  la mata  , íí o t ro juego.  
í e e  Olof. Primo Tiburc io  , sabrás 
que á  pad re  en el mesmo 
d i a  qu e  t e  fuiste ah o rc a r o n  
po r  ladro nazo casero,  
á  tu m a d r e  l a  sacáron  
co ronada  aquel  paseo,
<jue con ayrones  de  plumas  
d ice  a leavo: : : -  yo  me ent iendo,  
t u  m u g e r  en la ga l er a  
p a g a  sus culpas.  Y o  -quedo 
sentenciado á  mis diez  anos 
despues que con los doscientos,  
me pasee ántes  de  ayer  
y  aunque  el ve r d u g o  t u  yerno ,  
e r a  e l  que me sacudía 
no  me va l ió el  parentesco,  
y  me ha pues to estas espaldas 
que una compis lon  es ver lo ,  
á  tí por tus propiedades 
te están b u s c a n d o ,  y  d iciendo 
que  por ladrón  de  caminos 
l levarás  tus quat rocientos ,
no  te d igo  m a s ,  abu r  
mi  T ib u rc io  clara  de huevo.
Bern, T e n e i s  una decendencia 
de  muchísimo lucimiento.
O lof. ¿Se puede ve r  t a l  infamia? 
el señor de  los infiernos 
va y ase  con mi l  demonios 
po r  su g r a n d e  a t r evimiento .
M on t. E l  d iablo t i ró  la  manta ,  
y á mí roe h a  de x ado  en cueros,
M ilit. Si el  r a tó n  l lega á  sal i r  
me ca ig o  sin df tda muer to .
Den f .Pe í /m .H ay aquí  una buena  «o v ia ,  
según el ca r te l  que observo?
Olof. E n t r e  ,  y  sea el que fuere ,  
si es como estos d o s ,  reniego 
de  los novios , y  la novia.
B ern. A m i g o  esto va  m u y  bueno.
Trav. Verás  como tu  la logras.
S a le  P et. Puf ,  que aseo, y o  no  puedo 
es tar do nd e  no  se hecha  
medio  quar t i l l o  de  espl iego, 
po rq u e  es t a l  mi pulcr i tud ,  
que  sin olores no puedo 
pa sa r  , que mi  compostura ,  
mi  t raje  , mis paramentos  
molde  de  los pet imetres,  
es asombro al  m u n d o  entero,  
no  visto sino de  seda,  
mis camisas son de  lienzo 
m u y  fino , y  m u y  super ior ,  
si me peyna  el peluquero ,  
h a  de  ser sin que me toque 
a l  cut is  tan  fino , y terso,  
yo  gasto d i ar i amen te  
qu a t r o  mil , y veinte pesos 
en c o m e r ,  en ref rescar  
gas t a ré  s í , sus quinientos ;
t engo mi g r a n d e  baxi l la  
de  oro  m uy  fino , si bebo 
es en vasos muy do ra dos ,  
tan  de l i ca do me mues t ro ,  
y  r ico que tengo coches,  
cabal los , muías  , cocheros,  
m a y o r d o m o s ,  ge n t i l -hombres ,  
pages , muchos, cocineros,  
tengo p a p a g a y o s ,  monas, 
y  mas de  doce mil per ros ,  
lobos  ,, ó  ingleses, ,  borricos,,  
como vmds^ pueden, creerlo,,  
pasan  de  no ve n ta  mil. 
y  t r e in ta  y siete mil  negros^  
po rq ue  c o m a  so y  indi an o 
de  a l l á  t ru je  t odo  esto,  
d e  suer te  q u e  sin el t ren 
que  he  re fe r id o  , no puedo 
casarme ,  pues  de l icado 
t odo  h a  de  s e r  m u y  selecto,, 
con qu e  así::^-
Olof, E s  qu e  l a  dote
de  la pupi la  ,  au n qu e  es bueno,,  
jamas  p o d r á  competiros.
Pe í ,  Mi s  caudales son inmensos, 
y  con ellos supl i ré  
lo q^ue fa ltare .
S e  *va T r a ’vesu ra s: escu rr ien d o ^
O/o/, M e  alegro,.
y  así  si decís ve r d a d ,  
boda  luego formaremos, ,  
pues  acomoda.,  Bern.- Amigo„  
mas  se fue  , a ho ra  me p ierdo  
en la mejor ocasion,.
T r a v e s u r a s ,  ¿no te encuentro?.’ 
S a h  Travesuras». D e o  gracias .
Olof. ¿A quién buscáis?
T r a v .  A  vmd.  busco D o n  Aíexo, 
apac igüeme vmd< ó  sino 
deme la ropa.
Olof. ¿Qué  es esto?
T r a v ,  Q u e  este t u n a n t e ,  a lquilado 
(pues que y o  soy un prendero}  
este ves tido me tiene, 
y  me lleva j a  debiendo 
quince meses, ,  y así digo» 
que  me pag ue .
P et. Yo no debo
á  tal gen tuza  ni un r ea í ,
T r a v .  ¿No? pues  a h o r a  lo veremos, 
ve nga  mi ves t ido al  pu m o ,  
y  los. calzones.-
Se le quita ,• y  queda todo de 
pingajos,
Olof. Bello
señor Pe t imet re  estáis 
p a r *  espantajo de  un  huer to, ,  
y  la f inura y y riqueza; 
y  los files ,  y  saumer iof  
los coches ,  y  los enanos 
con las monas  y los negros? 
¿qué t r e i  novios? que t res  diablos 
salidos- de- los- inliernos.
M ilit'. M i  vaIor:: r-  
Bern. E l  ra tón  sale,
M ilita  Pues  y a  t i ri to de  miedo*. 
M ont. Si mi prosapia;:::
0/ r/ . '  E i  TerdugO'
lo d i r á  que es vues tro '  yern®.. 
Fíf.- Mi  riquezar::>
Bír«.  V u e s t r o '  traje,.
demues t ra  los lucimientos. .
O/o/.. Fuera- novios y fuera^ novios.
y  pues  a  n inguno veo 
que  merezca  mi pupi la,  
B e r n a r d o  á  tí te la etitriego 
p ag án d o te  los servicios; 
pues  la mereces por premio. 
T rau .  Logras te«  lo que querías .  
Bern. Ser te  ag radecido  espero.  
M il. L a  culpa  tiene el ra tón ,  
de no hacer  mi  casamiento. 
M otil. L o  noble de mi prosapia,  
mi fo r tuna  me ha  desecho.
Pet. Mí  Test ido de trapajos,  
dice lo r i c o ,  lo bello.
Los íres. Qued a tn os  buenas f igu­
ras.
Olof.'^Q ué  personages tan bellos! 
y  pues no h a y  novio que t ra te  
con la v e r d a d  casamiento,  
sírvale de  exempio á  muchos  
estos novios cont rahechos ,  
p id iendo todos  unidos:
Tod* E l  p«rdon de  nuestros yerros»
‘ t
F I N .
